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TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR!
1 Mayıs’ı kriminalize etmek, itibarsızlaştırmak maksadıyla Taksim Meydanı’ndaki inşaat çalışmaları vesile edilerek 
bir kafa karışıklığı yaratılmak isteniyor. Piyasaya sürülen sayısız yalana karşı çıplak gerçeği haykırmak gerekiyor: 
Taksim Meydanı dün olduğu gibi bugün de 1 Mayıs etkinlikleri için İstanbul’daki fiziki koşulları en uygun meydandır.
Meydanın güvenliğinin sağlanamayacağını iddia etmekse tam manasıyla abesle iştigaldir. Toplumun güvenliğini 
sağlamakla yükümlü idari bir makamın sahibinin güvenliği sağlayamayacakları yönündeki beyanatı trajikomiktir. Her 
gün milyonlarca insanın kullandığı bir meydanın konu 1 Mayıs olunca güvensiz olduğunun açıklanması (ki inşaatın 
olmadığı 2007-8-9 gibi yıllarda da meydanın böylesi bir etkinliğe uygun olmadığı iddia ediliyordu, ancak son üç yılki 
1 Mayıslar bu iddiayı da boşa çıkarmıştı) asıl niyeti de ortaya koymaktadır. Miting hafriyat sahasında 
yapılmayacağına göre 30 metrelik çukurlarla insanları korkutmanın riyakârlık dışında mantıklı bir izahı 
yoktur.Toplumsal muhalefet güçlerinin bu konuda herhangi bir kafa karışıklığına müsaade etmemesi gerek. Devlet 
cenahından yapılan açıklamaların tamamı, 1 Mayıs'ı etkisizleştirme, zayıflatma arayışının bir ürünüdür. Ortamı 
gererek 1 Mayıs’a katılımı engelleme, 1 Mayıs’ı marjinalize etme niyeti güdüldüğü açıkça ortada. Buna izin 
vermemeliyiz.
Mekân toplumsal mücadelelerin bir ürünüdür. Taksim Meydanı’na anlamını ve bağlamını kazandıran toplumsal 
muhalefet, direniş ve dayanışma pratikleri, bugün yine mekân üzerinden saldırı altındadır. İktidar ve sermaye, Taksim 
Meydanı'nın anlam ve bağlamını toplumdan, toplumsal direnişlerden koparmak amacıyla yoğun bir çaba içerisindedir. 
Bu sene inşaat bahane edilerek yaasaklanmak istenen 1 Mayıs Alanı, önümüzdeki senelerde kışla tipi AVM ve yeraltı 
yolları bahane gösterilerek tekrar yasaklanmaya çalışılacaktır.
Bu anlamda “1 Mayıs Alanı Taksim'dir” ısrarını anlamsız bir restleşme olarak görenlere söyleyeceğimiz ise şudur: 
Taksim'i sadece 1 Mayıs'ta değil her gün ve her yerde, her yerle birlikte savunmadıkça hayatımızın her alanı saldırı 
altında kalmaya devam edecektir.
1 Mayıs'ta Müştereklerimiz ve Kent Hareketleri birlikte Taksim 1 Mayıs Alanı’na yürüyoruz. Ekolojik yıkıma, 
evlerimizi, mahallelerimizi kamusal alanlarımızı elimizden almaya yeltenen kentsel dönüşüm adını verdikleri talan ve 
yerinden edilmeye, eğitim ve sağlık hakkımızın gaspına, hayatımıza dair alınan kararların bize rağmen ve bize karşı 
alınmasına, ırkçılığa, ayrımcılığa ve sınır boylarında ölüme terk edilmeye, bedenlerimizin tahakküm altına 
alınmasına, emek sömürüsüne, güvencesizliğe, taşeronlaş tırmaya, toprak, su ve müşterek alanlarımızın 
metalaştırılmasına karşı Taksim’de, 1 Mayıs Alanı’nda olacağız.
Her yerde direnişteyiz, Hep beraber özgürleşeceğiz!
